



An Introduction to“Passenger Management”:

















































































































拠点空港 関西国際空港 成田国際空港 成田国際空港 成田国際空港
運航開始 2012.3.1 2012.7.3 （2012.8.1→)2013.12.20 2014.8.1
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トスターに続き誕生し


































































































































































ん。LCC と FSA のイレギュラー対応の違いです。
LCC は運賃が安く，手軽でいいことずくめの
ようですが，それはあくまで普通に飛んでくれれ
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